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〈Kurze Inhaltsangabe〉
  Japanische Übersetzung und realgeschichtliche und ideengeschichtliche Kommentare zu 
Hegels Fragmenten einer Kritik der Verfassung Deutschlands （Fortsetzung）: In diesem Teil 
wird zuerst das staatliche Prinzip der selbstverwaltenden Freiheit der Bürger thematisiert, das 
für ihre lebendigen Beteiligungen an der öffentlichen Tätigkeit unentbehrlich sein soll. Hier 
wird das einerseits theoretisch im Gegensatz zum mechanischen als notwendige Folge aus 
einem organischen Staatsbegriff, andererseits geschichtlich als Nachfolger der alten 
germanischen Freiheit gerechtfertigt. Die Freiheit der Bürger macht in Hegels Begriff des 
Staats sein Hauptmoment aus, worauf er aber in seiner Verfassungsschrift im Ganzen nur hier 
zu sprechen kommt. Dann wird das Fehlen der Reichsarmee aus dem Standpunkt einer 
Mangelhaftigkeit der staatlichen Einheit des Deutschen Reichs haraus kritisiert, die seiner 
Meinung nach ein notwendiges Ergebnis von der Westfälischen Verfassung sein soll. Hier 




























　我々の時代に，一方では，哲学者や人権教師 1） を自称する者たち 2） によって提唱され，他方で
























享受できる 8）。そうした〔自由の享受〕に関する法律は，慣習の中から（aus den Sitten）直接的
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に，神聖な伝統（geheiligte Herkommen）として次第次第に現れ出てきたのである 9）。それと同









































自由（die Freyheit der Bürger）に委ねるのでなければならず，また〔次に〕，政府は，そうした
事柄にあっては市民の自由な行動を保証し保護すること程に神聖な（heilig）ことは何も無
い ―〔市民の自由を保証し保護することの〕効用（Nutz）という観点を全く抜きにしてもそう
である，何故なら，〔市民の〕そうした自由はそれ自体で神聖なのである（diese Freyheit ist an 
sich selbst heilig）から ― と見るのでなければならない 17）。― ただし，そうした効用に関して，

































































家 ― フランス共和国はそのような国家になった 27） ― の中では，活気に欠け精神の無い生命



















［JEDES GESICHT AUF. . .］































〔オーストリア 42）〕以外の諸王国 43） の君主として，〔帝国〕等族 44） の職責を遙かに超えて分担兵
を増員することを強いられていたからであり，従って，他所〔オーストリア〕に在る権力の行使





































































持のために支払われる帝室税〔帝国最高法院税〕 （Kammersteuer） 54） にのみ限られる。従って，
〔帝国〕財政は非常に単純であり，管理するのにピット（Pitt） 55） のような〔有能な〕人物は必要




























（die deutschen Reichs = Kriegs = Operations = Kassen = Gelder）の計算書に拠れば，〔帝国議会
で〕議決されていた〔ローマ月税〕の約半分が納入されたことが示されている。ラシュタット会
議の開会 63） に先立つ戦争最後の数カ月間で，〔ドイツ帝国戦争作戦〕金庫の現金保有高は，公開


















註1 ）新全集版編集者は，下記の編集者註に示されている如く Anacharsis Clootz（1755‒1794）の名
前を挙げている。














影響を受けている可能性は排除し得ない。その顕著な実例は，Edmund Burke （1729‒1797） に
よる革命批判である。以下，該当部分を引用する。特に引用者が下線を施した部分に注目すべ
きである。
“Indeed it was not necessary to make out my assertion as to the breach of faith on the declaration 
of the 14th of April 1790. By a report of theit Committee it now appears, that the charge of keeping 
up the reduced ecclesiastical establishments, and other expences attendant on religion, and 
maintaining the religious sexes, retained or pensioned, and the other concomitant expences of 
the same nature, which they have brought upon themselves by this convulsion in property, 
exceeds the income of the estates acquired by it in the enormous sum of two millions sterling 
annually; besides a debt of seven millions and upwards. These are the calculating powers of 
imposture! This is the finance of philosophy! This is the resulr of all the delusions held out to 
engage a miserable people in rebellion, murder, and sacrilege, and to make them prompt and 
zealous instruments in the ruin of their country! Never did a state, in any case, enrich itself by the 
confiscations of the citizens. This new experiment has succeeded like all the rest. Every honest 
mind, every true lover of liberty and humanity must rejoice tk find that injustice is not always 
good policy, nor rapine the high road to riches.” Edmund Burke, Reflections on the revolution in 
France, and on the proceedings in certain societies in London relative to that event, In a letter 



































































はないが，最も有名なもののひとつであろう。Hans Kelsen, Vom Wesen und Wert der 




至る概念史を追跡し分析している所に特色がある。Hans Jörg Schmidt, Die deutsche Freiheit 
Geschichte eines kollektiven semantischen Sonderbewusstseins, 2010. 然し，『ドイツ国制論』
のテキストを理解する上で有用な純然たる歴史的な研究としては，今日でも以下の研究が猶も
有用であると思われる。Erwin Hölzle, Die Idee einer altgermanischen Freiheit vor 
Montesquieu: Fragmente aus der Geschichte politischer Freiheitsbestrebungen in Deutschland, 



















Stollberg-Rilinger, Der Staat als Maschine Zur politischen Metaphorik des absoluten Fürsten- 






























Ludwig Schlözer: Allgemeines StatsRecht und StatsVerfassungsLere. Voran: Einleitung in alle 
StatsWissenschaften. Encyklopädie derselben. Metapolitik. Anhang: Prüfung der v. Moserschen- 







う。それを決定的な仕方で代表するのが，Johann Heinrich Gottlob von Justi: Die Chimäre des 















ば，Schlözer の上掲書に以下の様な規定が見出される。下線部分に注目。„Dem zufolge bleibt, 
wie vorhin, 1. Verein der Kräfte; er wird nur ungleich enger. Auch bleibt 2. der einzige Zweck 
dieses Vereins, Salus publica: d.i. Glück Aller, nicht der Mereren （. . .）; und noch weniger, Glück 




























26）Selbstgefühl: „gewöhnlich gefühl des eignen wertes u. ähnl.“ Deutsches Wörterbuch von Jacob 




















32）guberniren < guberno 


















Vgl.GW.Bd.5, S.155. „wenn zum Behuf der Aushebung des Militärs es schon nothwendig wäre, 
daß Deutschland eine militärische Eintheilung, jeder Kreis in kleinere Kreise gegeben werden 
müßte,“ 但し，背景に存在する具体的な軍事的事実については，未解明である。
40）前註で言及した帝国軍事令を指示するものと思われる。







47）第一次対仏同盟戦争の中盤 1795年 4月 5日に，プロイセン王国が，フランス共和国との間で
バーゼル講和条約を締結して，同盟戦争から撤退した事実を指す。
48）「帝国法」とは，ウェストファーレン条約（ミュンスター条約），特にその第 65条を指す。因
みに，「外国とドイツとの間で」に対応する原文は，“vnder sich vnd mit andern” であり，sich
は Ständeを指す。従って，当該原文は，帝国等族同士の同盟関係と，帝国等族と帝国外の外
国との同盟関係と，両方を指している。



























„Aber auch unter diesen waren noch die Anschläge des Hauses Brandenburg nach dem neuen 
Fuße mitgerechnet; an statt daß der König in Preussen für alle seine Teutsche Länder nur auf 
den Fuß 2. statt 7. zu bezahlen fortfuhr, weil er überall zu dieser Erhöhung der Matrikel seine 
Einwilligung nicht mit gegeben hatte, und sich darauf bezog, daß es noch nicht ausgemacht sey, 
ob in Steuersachen die Mehrheit der Stimmen gelte?“ Johann Stephan Pütter, Historische 







Tam in universalibus vero quam particularibus diaetis liberis Imperii civitatibus non minus quam 
caeteris statibus Imperii competat votum decisivum, iisque rata et intacta maneant regalia, vecti-
galia, reditus annui, libertates, privilegia confiscandi, collectandi et inde dependentia aliaque iura 
ab Imperatore et Imperio legitime impetrata vel longo usu ante hos motus obtenta, possessa et 
exercita cum omnimoda iurisdictione intra muros et in territorio, cassatis, annullatis et in futurum 
prohibitis iis, quae per repressalias, arresta, viarum occlusiones et alios actus praeiudiciales sive 
durante bello quocunque praetextu in contrarium facta et propria auctoritate hucusque attentata 
sunt sive dehinc nullo praecedente legitimo iuris et executionis ordine fieri attentarive poterunt. 
De caetero omnes laudabiles consuetudines et Sacri Romani Imperii constitutiones et leges 
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fundamentales imposterum religiose serventur sublatis omnibus, quae bellicorum temporum 
iniuria irrepserant, confusionibus.
（Die Westfälischen Friedensverträge vom 24. Oktober 1648 Texte und Übersetzungen APW. SUPPLE-








帝国 1495‒1806』岩波書店，2005年，84頁以下。Vgl. Hermann Conrad, Deutsche Rechts- 
geschichte, Bd.2, 1966, S.123, 135. 同書には，金額決定の仕組みと具体的な金額が示されている。
因みに，それらに拠れば，騎士一人に付き，12グルデン，歩兵一人に付き，4グルデンを要し
た。Zedlerに拠れば，„römer-monat . . . . ist eine reichs-anlage und collecte in Deutschland, 
nach welcher dasjenige, was jeder reichs-stand bedürffen fall contribuiren muß, gerechnet wird, 
und beträget, was die gesammten kreise vor einen römer-monat erlegen müssen, 2681 mann zu 
pferde und 12795 mann zu fuß, oder an gelde 83964 kayser-gulden.“
Johann Heinrich Zedlers Grosses vollständiges Universal-Lexicon aller Wissenschaften und 
Künste 1731‒1754, Bd.32, S.344. 
63）1797年 12月 9日。Vgl. Sammlungen der Akten des Reichsfriedens = Congresses zu Rastadt. 
Erstes Heft. Protokolle der Reichs = Deputation bis zur vierzigsten Sitzung. 1798, S.1.
64）浄書稿は，以下の通り。„in den letzten Monaten des Kriegs vor Eröffnung des Rastadter 
Congresses ［gaben］ die öffentlichen Bekanntmachungen der barren Kassenbestände die ganzen 
Summen von 300, 400 Gulden ［an］;“ （GW, Bd.5, S.184）
しかし，準備草稿では，以下の通り。„in den letzten Monaten des Kriegs, vor Eröffnung des 
Rastadter Kongresses gaben die öffentlichen Bekanntmachungen des in der Kasse Vorräthigen 
die Summe auf 500, den andern Monat auf 300 fl. an“ （Op. cit., S.84）
此処で注目すべきは，単位が異なっているのみならず，数字自体も異なっている点である。旧
全集版編集者 G. Lasson は，fl. を Gulden に修正している。Schriften zur Politik und 






Hermann Conrad, op. cit., S.135. 準備草稿の数字は，ヘーゲル自身の何等かの誤解が原因と推
測される。テキストの記述に完全に一致する数字は示されてはいないが，当時の戦争予算の規
模を具体的に知ることのできる貴重な文献の一つとして，以下のものがある。Peter H. 
Wilson, German Armies War and German politics 1648‒1806, 1998. これによっても，準備草稿
の数字が正しいものであり得ないことは，明白である。
尚，数字自体が変化した理由は未解明。数字の資料的根拠の解明が俟たれる。
65）中世に於ける国王特権としての Regalienのことを指示するものである。
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